Op zoek naar schelpen en aanspoelsels by unknown
Lees goed de opdrachten.
Vind je de schat, draai de 




Probeer opnieuw, dan lukt 
het wel!
Op het strand zijn nog
meer schatten die niet op 
deze kaart te vinden zijn. 
Faldido toont je de meest 
voorkomende.
Op zoek naar schelpen en aanspoelsels





































Hard maar met 
je vingernagel 
kun je er diep 
in krassen.





















































lijkt op een 
pantoffel?














Schelp rond en 
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Inlichtingen en bestellingen:
Dienst Natuur- en Milieueducatie
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries (Brugge)
T 050 40 33 11
www.weekvandezee.be
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